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表 l Y高の道徳教育実践研究事業スケジュール (2010年)
月日 事務局 委員 会 全教員 方向* 目的*
4/5 第1回道徳委原案検討 司 ①
4/7 第1回道徳研究委員会 (道徳教育の進め方検討等) 覇｣要 ① ⑥
4/19 4月職員会議 (道徳教育の進め方提案等) 萄｣頚 ① ⑥
5/26 1年生-アンケー ト実施 覇 ④
5/28 F中学校公開研究会参加(委員5人).F中に協力の打診 盟 (重X亘③
6/9 F中-校内研協力依頼 司 ③
6/21 6月職員会議 (校内研修会等) 萄｣壁 ① ⑥
7/6 校内研修会実施 頚 eXS)
7/8 第2回道徳委原案検討 -? ①
7/13 第2回道徳研究委員会 (研究主題の検討,マトリックス表の作成依楓 2.3学年の 授業実施方法協嵐 委員会メンバー の拡大要望等) 周一園ド.ド Gx2) ⑥⑤
7/13 1年生アンケー ト集計結果報告 萄弓当 ④
7/20 7月職員会議 (研究主題の検討,2.3学年の研究授業実施依楓マトリックス表の作成依頼等) ｣ し｣ QXg) ⑥
夏季休業中 夕博汚協力者の打診 司 ③
研究主題の検討,2.3学年研究授業指導案作成,マトリックス表の協議.作成.提出 盟閉←周 QXg) ⑥⑤
第3回道徳委原案検討 司 ①
8/19 第3回道徳研究委員会 (公開研究会の目時.外部協力者検討,事師肝修会についての要望,研究主題の検討,マトリックス表の集約状況 2.3学年の 授業概要等) 圏→国閤ト周 eXg) ⑥⑤
8/23 8月職員会議 (公開研究会の日時.夕博β協力者決定,研究主題の決定 事前研修会概要協議,23学年研究授業概要連絡等) 巳 し｣ (重二② ⑥
9/上 2.3学年研究授業指導案提出 妻王国]ばば㊥
9/8 臨時道徳委提案事項検討 朝
9/10 臨時道徳研究委員会 (2.3学年研究授業指導泉 先進校視 閤 瑠 GXgXS) ⑥寮の要望等) ⑤
9/24 9月職員会議 (公開研究会実施要項,案内状の発送 事前研修会の確認, 先進校視察等,) ｣｣ (重二② ⑥
9/27 先進校(授業内容.方法等)視秦(東北地方A高校:委員3人) 岡潤 Gx2X3⑤
9/29 1学年研究授業指導案提出 要 GXE③
9/29 3学年校内研究授業実施 頚 (重X獣宣ゆ
9/30 2学年校内研究授業実施 頚 し‡1禦ぎ(亘)
10/4 事前研修会実施 (研究授業と事後研究会) 頚 し亘でぼ㊥
10/7 第4回道徳委原案検討
10/13 第4回道徳研究委員会 (事前研修会の総統 公開研究会の 辛 (王x2X勤 ⑥運営方法.準備作業検討等) ⑤
10/26 マトリックス表アンケー ト実施 ①
10/27 10月職員会議 (公開研究会の運営.準備作業の協議等) 萄｣頚 GXg) ⑥
ll/1 1学年研究授業指導案再堤出 育 ①急診
ll/10 先進校(運営方法等)視察 (東北地方N高校:委員2人) 辛 庄Xg③ ⑤
ll/15 第5回道徳委原案検討
ll/17 第5回道徳研究委員会 (公開研究会準備作業の確認,生徒 辛 (訣芝③ ⑥の動き検討等) ⑤
ll/18 11月職員会議(公開研究会準備作業の腐乱生徒の動き決定等) 要 ｣ 月 (訣萱) ⑥
ll/22 事前準備(冊子印刷製本等) 蛋 ①診
ll/24 公開授業研究会開催 司 GX獣宣X室)
















































































(特別活動の目標)Oよりよい人P,H関係を築くために 体験活動や生活を ).自分自身に関わること 2､他の人との関わりに関すること すること Ll､集団や社会～関する
①帽 )E@ q)A ⑤!陶琴至り噂真宗④1⑤㊨①坐命*蛋=②③0画:C3珂
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質問 学校 思う やや思う あまり尉つない 思わない
① N高 0.0 0.0 31.0 61.0Y 71 429 50
F中 0.0 0.0 50.0 50.0
② N高 17.2 62.1 20.7 0.0Y 214 500 143 143
F中 25.0 41.7 33.3 0.0
③ N高 6.9 41.4 48.3 3.4Y 00 286 357 357
F中 8.3 41.7 8.3 33.3
④ N高 37.9 44.8 17.2 0.0Y 214 29 286 71
F中 16.7 75.0 8.3 0.0
⑤ N高 0.0 51,7 44.8 3.4Y 64.3 286 71
F中 25.0 33.3 33.3 8.3
⑥ N高 17.2 48.3 34.5 0.0Y 43 571 214 71
F中 33.3 41.7 25.0 0.0
⑧ N高 65.5 13.8 6.9 13.8Y 571 286 143 00
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柳揮良明 :｢学校の意思形成と学校協議会｣,日本
教育学会編,『シリー ズ教育の経営 1公教育の
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